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APUNTS SOBRE L9HOSPITAL AMERICA DE LES BRIGADES 
INTERNACIONALS A VIC 
Marta COSTA NA UDÓ 
En aquests moments en que s'esta recuperant una part de la memoria 
histbrica durant molt temps silenciada, ens agradaria que la nostra petita 
investigació fos una manera de solidaritzar-nos amb aquelles persones que 
estan treballant per rescatar de l'oblit a aquells que van lluitar i defensar uns 
valors que ara considerem democr~tics.' 
1 Vull agrair a Isidre Prades, a Rafael Ginebra, a Lluis Anglada i a Silvia Cordomí 
la seva inestimable col-laboració 
A finals d'octubre de 1938 tenien lloc diferents actes oficials de corniat de 
les Brigades Internacionals. Entre ells un dinar d'homenatge celebrat en el 
castell de vic2, castell de Saladeures, presidit pel Sr. Juan Negrin i que va 
comptar amb les més destacades autoritats del govern, de l'exercit 
republica, de la Comissió internacional d'evacuació i de les Bngades 
1nternacionals3. 
Paral-lelament a aquest corniat oficial, es feien actes populars que tenien 
lloc a diferents poblacions de Catalunya. A Vic, el programa-homenatge, a 
més de discursos, conferencies, balls i sessions de cinema, incloia una 
visita a 1'Hospital internacional i citant literalment el text del programa 
"obsequiando a los internacionales como se irá haciendo en los dias 
sucesivos con objetos, l ibrosl~endas de utilidad segun ellos indicaron o 
carácter de sentido recuerdo ' 
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Segons els records del Sr. Pratdesaba es tracta del castell de Saladeures utilitzat en 
diferents ocasions pel govem de la República. 
Vegeu: La Vanguardia. Diumenge, 30 d'octubre de 1938, p.3 
ACO. Fons Pietx, novembre de 1938. "Programa-homenaje-despedida a los 
Camaradas Internacionales". 
L'Hospital Intemacional de Vic era també anomenat Hospital america 
núm.1, Hospital militar de les Brigades Internacionals o Clínica militar de 
les B.I. Es trobava instal-lat a la Via 28, en el convent de les Germanes 
Carmelites de la Caritat, a la casa mare coneguda com Escorial. Formava 
part de la xarxa sanitaria creada a Catalunya per 1'American Bureau to Aid 
Spahichs Democrhtic, organitzada pel Dr. Barsky del Beth Israel Hospital 
de New York i que comptava a més de 1'Hospital internacional de Vic amb 
altres centres a Barcelona, Mataró, S'Agaró, les Planes i la Seu d ' ~ r ~ e l 1 . ~  
Aquests hospitals es van instalalar a Catalunya a partir de l'abril de 1938, 
quan era imminent el tal1 de comunicacions entre Valencia i Catalunya i van 
ser evacuats els malalts i personal dels centres hospitalaris de la zona del 
País Valencia. Així, l'abril de 1938 una part dels professionals americans, 
metges i infermeres, procedents dels fronts d'Aragó, del centre i del sud 
van ser enviats a Vic. 
De manera que ens consta que a mitjans d'abril de 1938 1'Hospital america 
de Vic ja es trobava en füncionament, ho confirma el primer registre que 
fins aquest moment hem localitzat corresponent al 21 d'abril, data en que 
Frangois Kovinska, un brigadista vienes, va morir en el centre. 
Desconeixem les circumstancies per les quals es va escollir la ciutat de Vic 
per ubicar-hi aquest hospital. Segons Josep M. vilaseca6 l'hospital 
funcionava com un hospital de sang acollint ferits de guerra tant estrangers 
com espanyols, pero també va donar assistkncia a malalts de la ciutat i la 
comarca. 
Fins ara hem localitzat un total de 47 persones que van morir a 1'Hospital de 
B.I. de Vic, entre l'abril de 1938 i gener de 1939,' de les quals 45 es troben 
enterrades a la nostra ciutat, es tracta de 24 espanyols8 i 23 estrangers. La 
majoria són homes, tot i que també hi ha sis dones. 
5 Vegeu: CASTELLS,A. Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España.. 
Barcelona, Ariel, 1974. p. 15 1 
VILASECA, J. M. " L'Hospital Intemacional de Vic durant la Guerra Civil 
Espanyola 1936-1 939". Gimbernat. 1997, p. 207-209 
7 L'Hospital va continuar funcionant dirigit per les autoritats republicanes. 
8 .  Si es fixem exclusivament en els seus noms i cognoms 
El grafic ens mostra els seus diferents orígens 
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El quadre ens mostra les diferents nacionalitats 
Nacionalitat Nombre Percentatge 
Americans 1 4% 
Anglesos 1 4% 
Austríacs 3 14% 
Belgues 1 4% 
Txecs 5 23% 
Francesos 1 4% 
Holandesos 2 
Hongaresos 1 
Italians 1 
Noruecs 1 
Polonesos 4 
Ucraihesos 1 
Russos 1 
Font. Elaboració propia 
L'anhlisi de les patologies ens mostren un total de 6 persones mortes 
directament per ferides de guerra. Tot i que la resta de les dades no indiquen 
especifícarnent aquesta causa com la desencadenant de la mort, entenem que 
aquestes van ser el motiu directe o indirecte d'una bona part de les 
patologies que presenten els malalts com són: contusions supuratives, 
hemorragies internes, abscessos, etc. Així ens ho demostren dues de les 
víctimes del brutal bombardeig per l'aviació italiana de ~ranollers~, 
traslladades a Vic i ateses a ]'Hospital de B.I., on van morir respectivament 
a causa d'una hemorragia interna i una perforació intestinal. Pero és el 
tifus, la malaltia que presenta un major nombre d'bbits un total de 15. 
D'aquest el 69% són estrangers i el 31% del país. D'un total de 15 morts per 
tifus, 10 d'ells tenen entre 17 i 30 anys i 5 entre 30 i 40 anys. Si ens fixem 
en la distribució per sexes, podem trobem 13 homes i 2 dones. 
Desconeixem si els malalts de tifus estan ingressats en condicions 
d'aillament. Pero el fet que es doni una concentració de morts tifoidics el 
més de juny fa pensar en un focus epidemic. El tifus va ser una malaltia que 
fa afectar tant al front com a la reraguarda, malgrat les mesures preventives 
com les campanyes de vacunació o diferents recomanacions sobre el 
consum d'aigua i aliments, un dels problemes sanitaris greus va ser vetllar 
per la potabilitat de les aigües. En el cas de Vic, malgrat les previsions, el 
tifus va ser una malaltia gairebé endemica, directament relacionada amb les 
condicions sanithries de les aigües que en aquells moments abasten la ciutat 
i davant la qual els nouvinguts eren més vulnerables. 
Si ens fixem en I'evolució de la mortalitat: 
Vegeu: GARRTGA, J. "El bombardeig de Granollers" dins SOL&, J.M (dir) La 
guerra civil a Catalunya (1936-1939-)3.Catalunya centre neurcilgic de la guerra.. 
Edicions 62, Barcelona, 2004. p.122. 
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Font: Elaboració prhpia 
El mes de maig de 1938 és el que presenta més nombre de morts donat que 
correspon al mes següent d'evacuació de malalts. Les dades tot i els alts i 
baixos, corresponen als moments de més intensitat bklalica a Catalunya: 
trencarnent del front d'AragÓ (marc-abril 1938) i batalla de 1'Ebre (juliol- 
novembre del 1938) quan es produeix l'enfrontament directe entre I'exkrcit 
republica i l'exkrcit dels revoltats i també s'intensifiquen els bombardeigs a 
la reraguarda. 
Entre el personal sanitari que va treballar a 1'Hospital america de Vic 
destaquem: 
ita metge de sanitat 
(Dorothy Mardfin) , 
Sally Kahn (Sally Infermera Juny 1938 Americana 
Li Mand) 
Josefine Lieber lnfermera Maig-setembre 1938 Alemanya 
A continuació recollim algunes dades sobre aquests 
- Dr. Leo Eloesser va néixer a Sant Francisco. Era fill d'emigrants jueus 
d'origen alemany. Es va graduar en medicina a Heidelberg. Va arribar a 
Espanya el novembre de 1937 i va formar part de l'exkrcit republica 
com a Metge Major. Va treballar en el front del Jararna i en l'ofensiva a 
Terol. Entre l'abril i el maig de 1938 va dirigir, i probablement 
organitzar, 1'Hospital de Vic. També va treballar en els serveis 
quirúrgics dels hospitals de Mataró i de Barcelona. El juny de 1938 va 
ser repatriat. 
- Dr. Wilhelm Glasser, conegut com a "Willi", va néixer a Hannau. Es va 
graduar en medicina a la Universitat de Munic. D'idees liberals i 
contrari a la política antisocial de Hitler va marxar del seu país cap 
Espanya l'any 1933. Va oferir els seus serveis com a metge des del 
principi de la guerra fent costat a la República tot treballant als hospitals 
d' Albacete, Vilanueva de Jara , Oriola i Vic. En aquest últim hospital 
va exercir de director i de cap de l'equip quinírgic. Exiliat a Franca, va 
ser internat en un camp de concentració. Posteriorment es va instalalar a 
Anglaterra. 
- Dr. Simon Boulka , d'origen polonks, va emigrar a París on es va 
formar com a metge. Aviat es va traslladar a Gran Bretanya on va 
treballar en varies clíniques. El 1936 va arribar a Espanya, on va exercir 
com a metge en el front, i també als hospitals de Múrcia i Vic. El julio1 
de 1938 es trobava a Vic amb la seva dona Chrissi Wallance Boulka, 
quan aquesta va morir víctima del tifus. Exiliat a Franca va ser capturat 
per la Gestapo i va ser internat a Auschwitz, on va morir. 
lo Aquesta informació ha estat extreta principalment de: GUERRA, F. La medicina 
en el exilio republicano. Madrid, Universidad de Alcalti, 2003i i de diferents 
arxius. 
- Dr. David Iancu, va néixer a Iasi (Romaríia). Va estudiar a la Universitat 
d'aquesta ciutat, graduant-se en medicina. Es va afiliar al Partit 
Comunista Romanes PCR. El 1937 va arribar a Espanya, treballant com 
a capita metge en el front en diversos batallons i també en els hospitals 
de Múrcia i Vic. Exiliat a Franca, després d'un temps en un camp de 
concentració va marxar a Xina, per tomar a Bucarest on va exercir com 
a metge en diferents chrrecs. 
Dr. Bedirch Kisch, conegut com a Federico Kisch, va néixer a Praga on 
va estudiar la carrera de medicina. Va treballar en el servei quinírgic i a 
l'ambulaton d'aquesta ciutat. Va arribar a Espanya l'agost de 1937 
treballant en els hospitals de Valencia, Benichssim i Vic. Era el cap de 
I'equip quinírgic txec. Segons els seus companys tenia molta 
experiencia i obtenia bons resultats. Va fugir cap a Franca on va ser 
intemat en el camp de concentració de Gurs. Després de recuperar la 
seva llibertat va treballar a Londres, Xina, Praga i la República 
Democrhtica Alemanya, on va morir. 
- Dr. Ferdinand Bilger, va néixer a Viena. Es va doctorar en Química i va 
treballar en el camp de la bioquírnica medica. Va arribar a Espanya el 
1937 sent nomenat tinent de sanitat, cap de la secció d'higiene, 
treballant en els hospitals de les B.I. d'Albacete i Vic. Exiliat a Franca 
va estar en el camp de concentració d'Argeles-sur-Mer. En acabar la 11 
Guerra Mundial va tomar a Austria. 
- Dra. Zofia Elinger d'ascendkncia jueva, va néixer a Lodz (Polonia). Es 
va graduar en medicina a la Universitat de Bratislava. Va ser membre de 
les Joventuts Comunistes. Va arribar a Espanya el febrer de 1937, 
nomenada tinent metge. Va treballar com a radibloga als hospitals de 
Múrcia i Vic. Exiliada a Franca va ser capturada per la Gestapo i va 
morir en el camp de concentració d'Auschwitz. 
- Dra. Dobra Goldszajder, altrament coneguda com a Dora Klein ran del 
seu matrimoni amb Dr. Slawa Klein. Va néixer a Kielce (Polbnia) i va 
estudiar medicina a Praga. Es va afiliar al Partit Comunista txec (KPT). 
A Espanya va trkballar en els hospitals d'Albacete i Benicissim, on va 
contraure matrimoni amb Dr. Andrzej Lohberbaum. També va treballar 
als hospitals de Mataró i de Vic. Exiliada a Franca es va unir a la 
resistencia, va ser capturada i internada a Auschwitz. Després d'un 
temps a Praga, va ser acusada de dissident i represaliada, va tomar a 
Varsovia. 
- Dra. Maria Kalisova va néixer a Nové Bránice (Txecoslovhquia), es va 
graduar en medicina a Brno. Va arribar a Espanya el gener de 1938, va 
treballar com a tinent metge a Benichssim i a Vic en el servei de 
cirurgia. Segons el Dr. Glasser tenia experiencia en cinrgia. Es va 
exiliar a Franca, va tomar al seu país on va ser. tancada a la presó 
acusada de revisionista. En recuperar la llibertat va tornar exercir la 
medicina a Sokolov fins a la seva mort. 
- Dr. Leonard Hans Larsen d'ascendkncia jueva va néixer a Sant 
Francisco, on es va graduar en medicina. Va arribar a Espanya el 
novembre de 1937, va treballar al front i també amb l'equip del Dr. 
Eloesser. Va arribar a Vic juntament amb aquest, pero aviat va 
contraure el tifus i va ser repatriat. 
- Dr. Barney Ivan Malbin, d'origen jueu, va néixer a Cleveland, Ohio. Es 
va graduar en medicina a Chicago. Membre del Partit Comunista 
Americh va arribar a Espanya el 1937. Va treballar a Múrcia, 
Benichsim, Tarragona i Vic. Va tornar als Estats Units on va continuar 
exercint de metge. 
- Dr. Hans Serelmam, va néixer a Berlín. Es va graduar a la Universitat 
d'aquesta ciutat. Molt aviat es va afiliar al Partit Comunista Alemany. 
Va arribar a Espanya el 1937 treballant de cirurgih a Albacete i Múrcia. 
Després en els hospitals de Benichssim, Tarragona, Villanueva de Jara, 
Olot, Girona i Vic. Exiliat a Franca va estar tancat en el camp de 
concentració de Gurs, d'on va escapar. Va morir lluitant contra els 
alemanys després de integrar-se a la resistencia francesa 
- Dr Leo Schwartz - el seu vertader nom era Georgi Dobrev Stoev- 
nascut a Trojan (Bulghria), va estudiar medicina a la universitat de 
Bucarest i de Graz. Va arribar a Espanya el 1937, va exercir la medicina 
en diferents cossos i indrets del front. Va ser nomenat cap de la Secció 
de Sanitat de l'estat Major de les B.I. Tarnbé va treballar a l'hospital de 
Vic . Exiliat a Franca on va morir el 1940. 
- Dra. Vlasta Veselh va néixer a Brno (Txecoslovhquia), on va estudiar 
medicina a la Universitat d'aquesta ciutat. Es va afiliar al Partit 
Comunista Txec (KPT). Va arribar a Espanya el 1937, treballant als 
hospital d'Albacete, Benichssim i Vic. Formava part de I'equip del Dr. 
Kish. Exiliada a Franca fins a fínals de la 11 Guerra Mundial va tomar a 
Praga. Acusada de revisionista es va suicidar. 
- Dr. Emest Amann, d'origen austríac, es va graduar en medicina a 
Viena. Va ingressar en el Partit Comunista Austríac (KPO) el 1934. 
Molt poc després d'arribar a Espanya, el setembre de 1936, va ingressar 
a les Brigades Intemacionals, on va ser nomenat primer tinent i més tard 
capiti metge, treballant en el front i en els hospitals d'Albacete, 
Benichsim i Vic. Es va exiliar a Franca, després va viure a Mkxic i 
finalment va retomar a Austria. 
- Dr. Josef Heller va néixer a Kolomea (Ciutat polonesa entre guerres que 
va ser annexionada a la URSS, actualment Ucraina). Estudia medicina a 
les Universitat de Praga i 'París. Membre del Partit Comunista 
d'ucraina. A Espanya va treballar en els hospitals de Múrcia, Vic i 
S'Agaró. Repatriat, va treballar a Argel i a Israel on va morir. 
- Dr. Ivan Alexandrovich Volokine, d'origen rus. Es va formar en 
medicina a la Universitat d'Estrasburg, adquirint experiencia en 
diverses clíniques franceses. Va arribar a Espanya el 1937, on va ser 
nomenat tinent metge i després capita. Va treballar a Colmenar de Oreja 
i Vic. Va fugir a Franca on va ser intemat en un camp de concentració. 
Després de la seva alliberació va continuar exercint la seva professió a 
Xina i més tard als Estats Units on es va instalelar definitivament. 
- Dr. Andrzej Lohrberbauma va néixer a Varsovia, tot i que va viure a 
Charkow, Unió Sovietica. Es va formar i graduar en medicina a París. 
Es va afiliar al Partit Comunista Francés. Va ambar a Espanya el gener 
de 1937. Va treballar com a tinent i després capita metge als hospitals 
de Benichssim i Vic. A Vic va treballar com a metge de sala. Exiliat a 
Franca, va participar en la resistencia i després va retomar a Polonia. 
- Dr. Emst Cohn, nascut a Halberg. Va estudiar medicina a la Universitat 
de Berlín i es va especialitzar en cirurgia bucal. Es va afiliar al Partit 
Comunista Alemany (KPD). Va ambar a Espanya I'agost de 1937 on va 
treballar en els hospitals de Múrcia i Vic. A Franca va estar en el carnp 
de concentració de Gurs. Va col-laborar amb l'exkrcit roig a Xina i va 
tomar a Europa, instalelant-se a Viena. 
- Dra. Nadia Dimitrievic va néixer a Sarajevo, es va graduar en medicina 
a la Universitat de Belgrad. Es va afiliar al Partit Comunista iugoslau 
(PKJ). Va arribar a Espanya el novembre de 1937. Va estar treballant en 
els hospitals d'Albacete, Vic i S'Agaró. Evacuada a Franca va estar en 
un camp de concentració i després va tornar a Belgrad. 
Dr. Jack B. Klein, dentista americh d'origen rus i ascendencia jueva, es 
va formar a la Universitat de Nebraska i New York. Va arribar a 
Espanya l'abril de 1937. El Dr. Klein va desenvolupar la seva tasca 
professional durant nou mesos als fronts de Jararna, de Córdoba, i 
d'Osca. Durant aquests temps que va restar al fiont, se li va assignar una 
ambulancia que va convertir en una sala d'intervenció dental. També 
va treballar a l'hospital d'Albacete. Va arribar a Vic el de maig 1938 i 
va treballar en aquest hospital com a dentista fins a principis de 
setembre. Un mes abans d'abandonar la nostra ciutat el Dr. Klein van 
contraure matrimoni amb Josefina Liebert Loeser de 25 anys, alemanya, 
una altre de les col-laboradores del Hospital de les B.1 de Vic. Va 
mamar cap a Franca i després cap als Estats Units. 
- Dra. Úrsula Maier va néixer a Berlín. Va estudiar medicina a 
Heildelberg. Va ingressar en el Partit Comunista Alemany (KPD) i va 
mamar cap Espanya el 1934. Durant la Guerra Civil va treballar amb les 
Brigades Intemacionals a Albacete. Es va casar amb el Dr. Amann i van 
estar treballant a Benichssim i Vic. 
- René Dünneyer, d'origen austiac, va treballar en el servei de farmacia 
dels Hospitals de Matar6 i Vic. 
- Sandra Sovar, farmaceutica romanesa que va treballar a 1'Hospital de 
B.I. de Vic. 
- Ilse Bartells, el juny de 1938 treballava com infermera en lYHospital de 
les B.I. de Vic. 
- Mary Burkova va treballar com infermera en 1'Hospital de les B.I. de 
Vic. 
- Paula Ebner coneguda també corn a Paula Draxler me1 del seu 
matrimoni. Va arribar a Espanya el 1937. Va treballar a I7Hospital de 
les B.I. de Vic on es va formar corn a infermera. 
- Dorothy Fontaine, americana, tambC coneguda corn a Dora Mardfin, el 
seu nom de casada. Va treballar corn a tkcnica de laboratori en diferents 
hospitals, entre ells el de Vic, on va coincidir amb el Dr. Eloesser. 
- Sally Kahn, coneguda també corn a Sally Liffiand, el seu nom de 
casada. Va néixer a Latvia (Letbnia). Aviat va emigrar als Estats Units 
on va estudiar infermeria. Militant del Partit Comunista America va 
arribar a Espanya per ajudar a la República, treballant en diferent 
hospitals, entre ells el de Vic. 
- Josephine Liebert d'origen alemany va treballar com infermera en el 1 
servei de radiologia de ]'Hospital d'Albacete, Benichsim i Vic. Quan 
treballava 17Hospital de Vic va coneixer a Jack B. Klein amb qui va 
contraure matrimoni en aquesta mateixa ciutat. 
- Herminia Marcusohn d'origen romanks, militant del Partit Comunista 
Romanks va treballar corn infermera als hospitals d70rihuela, Vic, 
S7Agaró i Sant Climent. 
- Mary Rader, americana, coneguda també pel seu cognom de casada 
corn a Mary Garrity, va treballar a Albacete i a Vic. 
- Hedwing Rahmel, d'origen polonks va ser infermera en diferents 
hospitals i també en 1'Hospital de les B.I. de Vic. 
- Anna Sarnis, infermera d'origen romanes, va estudiar a Iassi després es 
va traslladar a Palestina on treballava corn a puericultora quan va 
esclatar la guerra civil. Va arribar a Espanya amb un grup de personal 
sanitari palestí per ajudar a la República, va treballar en els hospitals de 
Múrcia i Vic. 
- Rose Weiner infermera americana, es va afiliar al Partit Comunista 
America, va arribar a Espanya el marc de 1937. Va treballar en el fiont i 
a diferents hospitals entre ells el de Vic, on va ser la cap de l'equip 
d'infermeria. 
Per acabar hem de dir que les dades analitzades no sols ens mostren una 
vegada més els costos humans de la Guerra civil, sin6 també com 
l'empremta de la solidaritat internacional, moguda per diferents ideals va 
arribar a la nostra ciutat. 
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